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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magister en Educación con mención en 
Administración de la Educación, de la Universidad “Cesar Vallejo”, ponemos 
a su disposición la presente tesis titulada “Relación entre  Estilo de 
Liderazgo del Director y La motivación laboral según los docentes de la 
Institución Educativa Publica “Andrés de los Reyes”, Huaral, 2013”.  
  
La investigación tiene como finalidad determinar la relación entre el  estilo de 
liderazgo del director y la motivación laboral según los docentes de la 
Institución Educativa Pública “Andrés de los Reyes”, Huaral- 2013. 
  
El estilo de liderazgo del director y la motivación laboral son factores muy 
importantes e indispensables para determinar y garantizar la eficiencia, la 
calidad educativa  y para enfrentar nuevos retos que este siglo nos plantea. 
 
En el presente trabajo se utilizó el método hipotético deductivo puesto que la 
investigación tiene una orientación cuantitativa. Pertenece al tipo descriptivo 
y el diseño es no experimental de corte correlacional transversal. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y 
objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han 
tomado conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones 
e indicadores;  el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando 
atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, 
la metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar 
los datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así 
v 
 
como la demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones 
y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base 
de datos utilizada, la matriz de consistencia y la Operacionalización de las 
variables. 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus 
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La investigación titulada: “Relación entre  Estilo de Liderazgo del Director y  
la motivación laboral según los docentes de   la Institución Educativa “Andrés 
de los Reyes” Huaral, 2013, tuvo como objetivo general: Determinar la 
relación entre el Estilo de Liderazgo del director y  la motivación laboral 
según los docentes de la  Institución Educativa  “Andrés de los Reyes” 
Huaral, 2013. 
 
El tipo de muestreo fue de tipo censal. La técnica se utilizó para la 
recolección de datos fue la  encuesta, se estructuró en dos cuestionarios: 
Una sobre estilo de liderazgo del director y otra de motivación laboral de los 
docentes. El cuestionario fue elaborado dándose la validez y la confiabilidad 
estadística.  
 
La conclusión general a la que hemos llegado es que  existe una relación 
positiva estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo del director 
y  la motivación laboral del docente en la Institución Educativa Pública 



















The research entitled: "relationship between leadership style of the Director 
and labour motivation according to teachers in the educational institution 
"Andrés of Kings" Huaral, 2013, had as general objective: to determine the 
relationship between leadership style of the director and labour motivation 
according to the teachers of the school "Andrés of Kings" Huaral, 2013." 
 
The type of sampling was census. The technique was used for the collection 
of data was the survey, it is structured in two questionnaires: one on style of 
leadership of the director and another labour motivation of teachers. The 
questionnaire was prepared giving statistical reliability and validity. 
 
The general conclusion that we have reached is that "Andrés of Kings", 
Huaral - there is a statistically significant positive relationship between 
director leadership style and work motivation of teachers in the public 
educational institution 2013.    
 


















La necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad cada 
día más exigente y cambiante, han llevado a las organizaciones educativas a 
realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad total, 
adoptando nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, orientados hacia 
la reestructuración funcional formal y la implementación de estrategias en el 
manejo de los recursos materiales y muy especialmente de los humanos. 
 
Lo que se ha convertido en un verdadero reto de la nueva gerencia, de las 
personas y sus relaciones tomando en cuenta que: se debe aprender cómo 
trabajar efectivamente en un proyecto de grupo, como intermediar para 
solucionar un problema, como desarrollar una buena reputación con los 
colegas, y cómo manejar un equipo de trabajo, constituyen actualmente los 
aspectos más importantes que un gerente debe manejar. 
 
El éxito organizacional, en consecuencia, es imposible sin excelencia 
individual, y la excelencia individual hoy requerida, especialmente en 
puestos gerenciales, demanda mucho más que competencia técnica. 
Demanda un sofisticado tipo de destreza social: Liderazgo, que lo capacite 
para movilizar grupos de personas y lograr importantes objetivos a pesar de 
los obstáculos. Que pueda unir a la gente en la persecución de un propósito 
significativo, a pesar de las fuerzas que lo separan, y en definitiva que pueda 
mantener las organizaciones educativas libres de la mediocridad 
caracterizada por conflictos burocráticos, y luchas de poder. 
 
En atención a lo expresado, se hace necesario emprender un estudio cuyo 
objetivo fundamental es analizar la Importancia del estilo del  Liderazgo 
Directivo en la Motivación laboral de los docentes de la Institución educativa 
publica “Andrés de los Reyes” Huaral - 2013. Los resultados a los que se ha 
llegado se encuentran en la presente tesis, el mismo que se ha organizado 




Capítulo I: Se describe la problemática de las variables Estilo de  liderazgo 
del director y la motivación laboral de los docentes, así mismo la formulación 
del problema general y específico y los objetivos a lograr, seguidamente los 
antecedentes, se justifica la investigación y se destaca las limitaciones.  
Capítulo II: Marco teórico, se analiza detalladamente las variables de estudio 
teniendo en cuenta literatura actualizada de autores nacionales e 
internacionales y base científica de investigación. Capítulo III: Marco 
metodológico. Se presenta la hipótesis general, hipótesis específicas, 
variables, definición conceptual del Liderazgo y Motivación, cuadro de 
operacionalización de las variables; metodología, población y muestra; 
metodología de investigación; técnicas e instrumentos de recolección de 
datos; métodos y análisis de datos. Capítulo IV: Resultados. En esta parte 
de la investigación se realiza la descripción estadística de los datos y la 
discusión de los resultados de las variables de Estilo de Liderazgo y 
Motivación Laboral. Se realiza la contrastación de las hipótesis planteadas, 
analizando las encuestas a los docentes.  Luego del análisis y discusión de 
resultados, se presenta las conclusiones a los que se arriba en la 
investigación. Finalmente, se adjuntan los Anexos, donde se presentan los 
instrumentos utilizados para la recolección de datos. 
 
Se espera una crítica constructiva y ampliatoria al presente trabajo 
investigativo de parte de los profesores de la Universidad César Vallejo y de 
las instituciones educativas en general.  
 
 
 
 
 
